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厦门台商投资区是经国务院批准以厦门 经 济 特 区 为
依托" 经过十几年的发展" 已成为对外开放的重要窗 口
与两岸经贸交流合作的示范基地# 但当前厦门台商投资
区发展面临诸多问题" 严重影响了其独特功能的继续发




从厦门台商投资区台资企业的总体 情 况 看" 产 业 层
次有不断提高的趋势" 但基本上是台湾第一波向大陆转
移 的 产 业 " 企 业 规 模 较 小 " 层 次 偏 低 # 据 调 查 " 截 至
!""# 年" 台商投资区的台湾百强大企业仅有 $% 家" 平均
投资规模仅为 !&& 万美元左右" 其中投资规模在 ’& 万美
元以下的多达 ($& 家" 约占 #)*# 从 产 业 构 成 看" 仅 海
沧区形成了以 ’翔鹭化纤( 为龙头的石化中下游产业 链
%受制于厦门未来城市发展定位) 旅游城市与花园城市"
其进一步发展的空间有限&" 而电子信息等科技产业投资
较少" 仅有两家# 集美与杏林台商投资区的台资企业 则
主要集中于橡胶$ 眼镜光学$ 运动器材$ 服装及 雨 伞 等
领域" 普遍属于劳动密集型与技术应用型企业" 产业 关
联度较小#
%二& 各区招商缺乏特色" 产业结构雷同
在改革开放初期" 招商引资对 象 较 少" 为 了 追 求 招
商引资政绩" 厦门三大台商投资区展开了激烈竞 争" 较
少考虑外资项目是否符合本区的产业规划" 无暇顾及各
自的发展特色与产业定位" 结果导致三大台商投资区缺





的新阶段" 但厦门台商投资区缺乏特色产业群" 厂 商 之
间很难形成相互依赖与集聚效应" 增加了厂商的交易成
本" 在与长三角与珠三角地区的招商引资竞争中" 处 于
相对不利的被动地位#
%三& 用地用电困难" 发展后劲不足
近年来伴随全国性缺电" 厦门台 商 投 资 区 的 缺 电 问
题也十分突出" 严重影响了区内台资企业的正常经营与





厦门台商投资区存在上述问题的 原 因 是 多 方 面" 多







*内容摘要+ 新形势下厦门台商投资区发展面临诸多问题" 这些问题是由多方面原因形成的" 既有政策方面
的" 又有台商本身方面的" 也有投资区自身方面的# 厦门台商投资区的创新发展需要切实珍惜
’台商投资区( 品牌" 并在充分挖掘内在潜力的基础上" 适当拓展台商投资区的发展空间#
台商投资区 问题 政策建议
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又有 &特殊政策" 灵活措施’ 的支持" 相对竞争优势较
为明显" 台商在投资区显示出较强的竞争力# 但随着大
陆改革开放的深入" 其它外商大量涌入" 相对于大量美






加# 此外" #$$% 年厦门提出建设 &现代化国际性风景城












身管理方便的考虑" 缺乏强烈的 &亲台商( 富台商( 安
台 商’ 的 服 务 理 念" 与 昆 山 推 行 的 &零 障 碍( 低 成 本(
高效率’ 目标相差甚远# 据实地调查" 有的台商投资区
投资项目的审批设立" 最快也需要 $ 个月的时间" 而实
际上完全可以缩短至 #&! 个月# 在配套政策方面" 配合
全 国 性 涉 台 投 资 立 法" 厦 门 早 在 #$$’ 年 $ 月 就 出 台 了
*厦门市台湾同胞投资保障条例+" 但多年来在实际工作
中" 并没有建立适合台商投资区实情的台商投资保障体
系" 也未能充分落实中央 &同等优先" 适当放宽’ 的对
台优惠政策" 这在一定程度上影响了台商投资区以吸引
台资为主的特殊功能的发挥#
$四% 对 &台商投资区’ 品牌重视不够
厦门台商投资区独特的地理区位" 决定了对台工作
是其发展的特色所在" 优势所在" 但在实地调查中却发
现" 各投资区在招商引资中对 &台商投资区’ 品牌的重
要性认识不足" 普遍存在 &只要外资上去了" 台资来不




忽 视 了 投 资 区 应 有 的 &台 商’ 特 色# 更 令 人 担 忧 的 是"
有的台商投资区在对外招商引资宣传中" 甚至刻意回避
台商投资区的 &台商’ 招牌" 担心强调 &台商’ 会影响
对欧美日韩的招商引资# 由于在招商引资工作中对 &台











的重要性与迫切性" 切实转变观念" 大胆创新" 采取切
实可行的应对措施" 将台商投资区不断做大做强" 使其
真正成为名实相符的国家对台工作的示范基地#










的原因是观念上存在认识误区# 事实上" 突出 &台商投
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资 或 到 资 率 较 低# 土 地 利 用 存 在 一 定 程 度 的 闲 置 问 题 $
在目前用地极为紧张的情况下# 台商投资区的相关职能
部门应加大清理力度# 对因倒闭& 破产& 停产及外迁的
企 业 加 速 清 理# 让 有 限 的 土 地 真 正 发 挥 其 应 有 的 效 益 $
另外# 对部分尚待开发的有限土地# 如海沧区因区划调














内在潜力的关键所在$ 主要包括, ’!( 积极构筑特色产
业链# 提升产业集聚效应$ 三大台商投资区要有清晰的
发展产业链的观念# 要在掌握现有产业分布情况的基础
上# 明确产业发展方向# 列出需要配套的企业目录& 数
量及条件# 进而有的放矢地招商引资# 重点引进产业关
联度较高的台资企业# 以延伸产业链$ ’"( 确定主导产
业要突出对 %台" 特色$ 以海沧区而言# 今后除加快发
展化工& 电子& 机械三大支柱产业外# 现代港口物流业
是发展的重点# 海沧区一方面要大力吸引台资从事港口
基 础 设 施 建 设# 推 动 现 代 化 的 集 装 箱 专 业 码 头 的 建 设 #
提高港口的吞吐能力+ 另一方面# 要积极引进台湾远洋
运输& 船代& 货代及仓储等企业# 促进现代化港口物流
园区早日建成$ 对于集美与杏林台商投资区# 要根据现
有基础# 加大引进台湾第三产业投资项目的力度# 重点
发展文教& 旅游等产业$ ’#( 积极主动对台招商$ 除了
充分利用现行的 %投洽会"& %台交会" 等大型展会作为
对台招商引资的平台外# 要改变以往坐等台资上门的观
念# 采取主动出击方式对台招商# 比如# 可通过各种渠




当 拓 展 台 商 投 资 区 的 发 展 空 间# 延 伸 台 商 投 资 区 功 能#
设立 %翔安台商投资区" 是较为可行的途径$ 翔安区是
厦门海湾型城市框架下成立的新区# 具备成为新台商投
资区的基本条件$ 一是优越的地理区位$ 翔安地处居闽
南$ 金四角$ ’厦门& 漳州& 泉 州& 金 门( 都 市 圈 的 中
心# 随着$ 东通道$ 项目的建成# 不仅与厦 门 本 岛 连 为
一体# 而且缩短了与福州的距离$ 二是良好的港口资源$
翔安两面环海# 拥有 %& 公里长的海岸线# 地域平坦# 总
投 资 #’# 亿 元 的 刘 五 店 滚 装 码 头 主 体 工 程 已 建 成 运 营#
拥有 "( 个万吨级以上泊位# 可成为未来两岸 %三通" 的
重要口岸$ 三是开发中的新区# 有利规划发展$ 翔安区
设立于 "((# 年 !( 月# 是厦门最后一片完整 的 未 开 发 区
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